Search for heavy antimatter and energetic photons in cosmic rays with the AMS-01 detector in space by Cristinziani, Markus & Pohl, Martin
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